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ABSTRACT
Qurnia Eka, P., Asniar Khumas, & Dian Novita, S. 2015. Big five personality
factors influence to the psychological welfare of the woman single adults who
work. Psychology faculty, University of Makassar
This study aimed to examine the effect of big five personality factors to the
psychological well-being. This research was conducted with quantitative methods
to spread scale big five personality factors and psychological well being. Subjects
in this study were 60 female single adults who work in the city of Makassar. Data
collection techniques done in two ways, namely by accidental sampling and
snowball sampling. Data were analyzed using multiple analysis techniques
regression with SPSS. 21.0 for windows. The results showed that the big five
personality factors influence the psychological welfare based on the value of
significance (0.000 <0.05). The correlation coefficient with a value of 0.581
indicates that the correlation between the big five personality factors with
psychological well-being is quite strong. Rated R ² = 0.338 indicates that 33.8% of
psychological well-being is affected by the big five personality factors. Results of
the analysis of the data also showed that among the five big five personality
factors, only agreeableness personality factors that significantly affect the
psychological well-being with a significance value (p = 0.003 <0.05). This means
that the higher the score agreeableness subject, the higher the psychological well
being.
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Qurnia Eka, P., Asniar Khumas, & Dian Novita, S. 2015. Pengaruh faktor
kepribadian big five terhadap kesejahteraan psikologis pada wanita dewasa lajang
yang bekerja. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kepribadian big five
terhadap kesejahteraan psikologis. Penelitian ini dilakukan dengan metode
kuantitatif dengan menyebar skala faktor kepribadian big five dan kesejahteraan
psikologis. Subjek dalam penelitian ini adalah 60 wanita dewasa lajang yang
bekerja di Kota Makassar. Teknik pengambilan data dilakukan dengan dua cara,
yaitu dengan accidental sampling dan snowball sampling. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis regesi berganda dengan bantuan SPSS. 21.0 for
windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepribadian big five
berpengaruh terhadap kesejahteran psikologis berdasarkan nilai signifikansi
(0,000<0,05). Koefisien korelasi dengan nilai sebesar 0,581 menunjukkan bahwa
korelasi antara faktor kepribadian big five dengan kesejahteraan psikologis
tergolong cukup kuat. Nilai R² = 0,338 menunjukkan bahwa sebesar 33,8%
kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh faktor kepribadian big five. Hasil
analisis data juga menunjukkan bahwa diantara lima faktor kepribadian big five,
hanya faktor kepribadian kebersetujuan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kesejahteraan psikologis dengan nilai signifikansi (p=0,003<0,05). Hal
tersebut berarti semakin tinggi skor kebersetujuan subjek, maka semakin tinggi
pula kesejahteraan psikologisnya.
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